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GRATUITO
d LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid 9 de mayo de 1911. NUM 103.
FICI
DEL
MINISTERIO DE IVIAR1NA
1.444 itidiposicionem insertas en esteOtario,' PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen carácter preceptivo. 1 SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.1
41■111.
111■11L.
SU NiAFt10
«cales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone que, bajo la presiden
cia del teniente general que desempeñe la del Consejo Supremo de Guerra y
3Iarina, se cree una Comisión do magistrados del Tribunal Supremo y oficia
lesgenerales asimiladosIde los cuerpos Jurnlicas del Ejércitg yde la Armada,
para que formulen un proyecto de reforma de las leyes vigentes sobre mate
rias de Justicia en lasjurisdicciones do Guerra y Marina, unificáu(1olas en lo
posibley supliendo lasdeficiencias qua su aplieleitSil Illya pg lid) din )3trar .
Dispone se considere en vigor la escala internacional de saludos al cañón para
Dilos los honores nacionales.
tientes órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado do entrega del ,Pelayo,.—Con
cede gratificación al teniente de navío D. A. Ga3c5n. —Partici') t Inbar sido
nombrado gentilhombre de cámara de S. M. con ej ar,icio el alférez le navío
don A. Perea. —Destino al capitlit D. A. Cartier.—Desestima sglicitud del ter
cer maquinista D. J. Rodriguez.—Daclara de carácter industrial los sorvicios
prestados en la Comisión de M. en Landres.—Supri1113 el cantramaestre en la
dotación do la lancha «Cartagenera». —Concede abono del 35 por 109 de sus ha
beres al personal de Marina que presta servicio en las 8 deares, ydispone su
inclusión en el próximo presupuesto. --Resuelve instancias de D. R. del Agui -
la y otro, sobre correajes y mochilas de cuero color avellana para Inf.a de M.
--Traslada R. O. de Guerra que manifiesta es gratuito el suministro de los
600.000 cartuchos de guerra Maiiser.-11.esuelve DO procede alterar por ahora
lo dispuesto para el pintado exterior de los buques.—Dispone seguros de los
acorazados con las nuevas sociedades que presenta la S. E. de C. N.—Idem se
incluya en presupuesto créditopara el seguro de incendios de los arsenales.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Acepta planos y.especificación de cabrestan
tesyservicio de anclas para destroyera, tipo «Bustamante».--Resuelve acerca
del servicio de construcción de vias, situacion de las mismas y pavimento de
la zona que rodea al dique en construcción en el arsenal de Perrol.
CONSTRUCC-ONES DE ARTILLERIA.—Acepta ofrecimiento de dos elinóme
tros ofrecidos para efectuar experiencias.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone no procedo la incorporación á activo del
escribiente-delineador D. J. Antón.—Destino á varios marineros.—Recom
pensa á las capitanes de Infantería del Ejército D. F. Martí y D. A. Delgadó.
—Idem al id de idem D. C. do Antelo.—Idem í D. G. Angulo.
NAVEGACION Y PESCA.—Dicta reglas para la elección de vocales de la Junta
consultiva de la Dirección general de Navegación y Pesca maríthna.—Resuel
ve reclamación formulada por el Embajador de Alemania con motivo de abor
daje entro el vapor alemán «Neko» yel pailebot español «Pura>.
ISITZNDENCIA GENERAL—Indeumiza comisiones al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIO:S.—Concede licencia al ter. médico D. E. Torrecilla.
.I\nunelo de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSI.C1ON
SEÑOR: Haciendo honor el Gobierno á compromisos
solemnemente contraídos ante las Cámaras, tanto por el
Ministro de la Guerra como por el que suscribe, dispkSne
se preparar la reforma de las leyes que rigen en las ju
risdicciones de Guerra y Marina, unificándolas en lo que
tipnen de común, corril„viendo las deficiencias que la práctica puesto de relieve y aceptando los progresos que
las ciencias penales alcanzaron en los últimos arlos, sin
mengua de aquellos preceptos pe responden á las exigen
cias del Orden, disciplina y buen rigimen del Ej(l.reito yArma,da,.
Para que esas reformas ofrezcan las mayores garantías
(e acierto, desea el Gobierno confiar su estudio (Luna co
misión prestigiosa compuesta por personas de indiscuti
ble cultura.
Dígnese V. M. autorizar con su Augusta firma el de
creto cine por acuerdo del Consejo de Ministros someto á,
su real aprobación.
Madrid 5 de mayo de 1911.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Josil CANAL-MAS
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Bajo la presidencia del teniente
general que desemperie la del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, se crea una Comisión de magistrados del
Tribunal Supremo y oficiales generales y asimilados de los
cuerpos Jurídicos del Ejército y de la Armada, para que
en el más breve plazo formule un proyecto de reforma de
las leyes vigentes sobre materias de Justicia en las jurisdic
ciones de Guerra y Marina, unificándolas en lo posible y
supliendo las deficiencias que su ILplicación haya podido
demostrar.
Artículo segundo. Constitinirin dicha Comisión el te
6(}6.--NUS1. 103. MAMO ("VICiAL
miente general D. Alvaro Suárez Valdés', Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, que ejercerá las
funciones de Presidente. Serán vocales de la misma D. Al
varo Laudeira y Mariño; Presidente de la Sala segunda
del 'Tribunal Supremo y senador del reino; don Buenaven
tura Muñoz y Rodriguez, Fiscal del mismo Tribunal y se
nador del reino; D. Diego Muñoz Cobo y Serrano, gene
ral de división; D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, Conseje
ro togado y senador del reino; 1). Juan Spottorno y Bie
nert, auditor general de la A rmada y D. Federico de
Madariaga y Suárez, general de brigada, Secretario del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, quien desempeña
rá con voz y- voto análogas funciones en esta Comisión.
Artículo tercero. Los Ministros de Gracia y Justicia,
(4-Herra -y Marina, dictarán las disposiciones oportunas
para el cumplimiento de este decreto.
fado en Palacio á cinco de mayo de mil novecientos
atice.
ALFONS()
El Presidente del Consejo de Ministros,
José. Canalejos.
.(De la Gaceta)
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer se considere en vigor
la escala internacional de saludos al cañón
para todos los honores nacionales.
Dado en Palacio á tres de mayo de mil
novecientos once.
El Ministro de Marina.
José Picial.
-~11111■-.11
ALFONSO
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
y efectos consiguienfes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de mayo de 1911.
Josi PinAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la ArmadaSr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del EstadMayor de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(Yena.
CUERPO VIERA!. DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Superior de la Armada el expediente instruído en virtude instancia promovida por el teniente de navío doAntonio Gascón y Cjubélls, solicitando se declare qut'orilló parte de la Comisión inspectora de los buqueguardapescas que construye en Cartagena la S'ocie
dad Española de Construcción Naval, desde 1.° de di
ciembre de 1909 que tomó posesión del destino d
agregado á la misma hasta el 30 de abril en que cesó
L.
dicha Junta lo evacuó como sigue:
«Excmo. Sr.: La Junta por unanimidad, acordó consul
tar á V. E. que como el recurrente desempeñó el destino
por el que reclama gratificación desde 1.° de diciembrede 1909 hasta 30 de abril de 1910 y con anterioridad por lotanto al 22 de octubre de este último año, fecha de la real
orden que determina con carácter de generalidad, cual esel personal qug tiene derecho á la referida gratificación
procede por excepción y solo en razón á la circunstancia ex
presada, acceder á lo sOlicitadom
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g1)
con el parecer emitido -por la Junta expresada, hatos
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer se le
abone la geatificación que por dicho concepto le co
rresponda durante el tiempo que desempeñó el desti
no de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conozimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de mayo de 1911.
e
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del estado en quo se ha
llaba el acorazado Petayo, el 17 de abril último, como
re3ultado de la revista de inspección pasada por el
General Jefe del arsenal de Cartagena, al posesionar
se del mando de dicho buque el capitán de navío don
Salvador Moreno Eliza, cuyo documento acompaña
el Comandante general del apostadero citado, á su
comunicación núm. 571, de 26 del referido mes, Su 1
Majestad el !ley (el D. g.) ha tenido á bien aprobarlo. I
De real orden lo digo á V. E, para SU conocimiento
A.
JOSII PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de ryiari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cádiz de 28
de marzo último, en la que participa que el alférez de
navío D. Antonio Perea y Chacón, ha sido nombrado
por real decreto de 8 del referido marzo, gentilhom
bre de cámara de S. . con ejercicio, y presentado
documento autorizado ror el Sr. marqués de Torre
cilla, 111n ordomo mayor de Palacio, de haber jurado
el cargo con el ceremonial de costumbre, S. M. el 10y
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se hagan
las anotaciones correspondientes en el expediente per.
sona,1 y hoja de servicios del referido oficial, como
asimismo en el «Estado general de la Armada».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
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los.–Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid
Inayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
"roaquin 111.a Cincímegui.
Comandanle general (lel apostadero de ('ádiz.
fnres
1.:\c,nu)
CUERPO DE INFANTERIA (E MÁRINA
Ñ'. : S. M. el Rey D. g.) ha tenidc ú.
)n npmbrar para, el mando de la tercera compañía
el segundo batallón del segando regimiento cle In
itería de Marina, a' capitán D. Angel Carlier Rivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ano, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
os.–Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
p mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaq2/17/ 111." de Cidcúnegui.
Slim Comandantes generales de los apostaderos
Ferro' y Cádiz.
Intenlente gleral de Marina.
RECOMPENSAS
Circir/ar.—ExerriG. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
ido á bien desestimar la solicitud del tercer maqui
ta D. José Rodríguez Bravo, que no figura en nin
na de las propuestas que llegaron á este centro du
ante la guerra.
Es 11,HillliSI110 la voluntad de S. M. que se tenga en
itenb, lo dispuesto en real orden de 17 de febrero de
898 y que no se den curso á solicitudes terminados
os plazos cine en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitnien
y efectos.—Dios guar:!e á V. E. muchos años.
alrid 5 de mayo de 1911.
JOSII PIDA L.
General Jefe del E. M. central (le la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Seriores
COMISIÓN DE MARINA EN LONDRES
Cirodar.—Exerno. Sr.: Dada cuenta de la comuni
ación del Comandante general del apostadero de
artagena,, m'un. 558, de 25 de abril último, en queleva, consulta relativa á la cuantía del abono de la
rttiticación industrial que corresponde al actual GeeralJefe del arsenal D. Francisco Chacón; habida)nta de que durante tres años desempeñó siendoapitán de navío la Jefatura de la Comisión de Ma
a en Londr(s, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformial con I() informado por el Estado Mayor centralO
ICjO
la Armaca, ha tenido á bien resolver que los serprestados en la citada Comisión de 11aritra en
667. NUM. 10.
Londres, son de carácter industrial, toda vez pie
todos los asuntos en que la misma entiende son de
índole industrial, quedando, por lo tanto, resuelta
en ese sentido, la consulta promovida por la superior
autoridad del apostadero mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de mayo de 1911.
JOSI PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
d,-3 Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
DOTACIONES DE BUQUES
Excmo. Sr.: Conformándose S. NI. el !ley (que
Dios guarde) con lo que propone el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en comunicación nú
mero 568, de 24 de abril último, ha tenido á bien dis
poner se suprima el contramaestre en el reglamento
de dotación de la lancha de vapor Ca; -tagenera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de mayo de 1911.
Jos PrDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
—~,----
SUELDP, HABERES Y GRÁTIFICACIONES
Excmo. Sr.: En virtud de escrito del Comandante
militar de la provincia marítima de Menorca, referen
te á abono del 30 por 10 de sus haberes al personal
que presta sus servicios en las Baleares en analogía
con lo que ocurre en el Ejército, 8. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer que en el pri
mer presupuesto que se redacte, se igualen las condi
ciones económicas en unas y otras, consignando alefecto el crédito necesario para satisfacer el mayor
gasto á que ello dé lugar desde la fecha en que su
otorgamiento tenga estado legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5, de mayo de 1911.
Jo0, VIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de Menorca.
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTEMA DE MARINA 1MATERIAI
Excmo. Sr : Vi-;tas las instancias promovidas por
don Ricardo del Aguila, indtHtrial de esta corte, y don
Juan Bejano Gallego, maestro sillero guarnicionero
del segundo regimiento mixto de Ingenieros del Ejér
cito, con lechas 7 de agosto de 1910 y '3 de enero de
este año, solicitando se adopten en Infantería de Mari
na el correaje de cuero color avellana y la mochila
morral, de que son autores respectivamente, S. M. el
Rey (i.1). g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta Superior de la Arm ida, se ha dignado disponer su
espere á lo que sc rffluelva por el ramo de Guerra res
pecto 54.c irreajes para el Ejército antes de adoptar
módificaciones en el que 1.1RA la infantería de Marina.
De real ords!n le digo á" V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años —
Madrid 5 de mayo de 1911.
Josi: PEDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armado
Señores,. . . .
MATERIAL DE ARTILLERII
I xemo. Sil.: El Sr. Ministro de la Guerra, con fecha
de abril último, comunica á este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la real orden de ese Ministerio
de 17 del actual, interesando se le facilite por este de la
Guerra cartuchería, Maitser reglamentaria, el Rey (que Din
guarde) ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., qui,
se han dado las órdenes oportunas para el transporte á los
Parques de Artillería de Cádiz, Cartagena y Ferro], de laze
municiones pree.isas, á fin de que cada uno de ellós haga
entrega al correspondiente apostadero marítimo de la plaza.
de trescientos mil, doscientos mil y cien mil cartuchos de
guerra, respectivamente, cuya suma de seiscientos mil y dis
tribución dada, es la que fija aquel!a soberana disposición.
Es asimismo la voluntad de S. M., se signifique á vue
cencia.. que el mencionado suministro es completamente
gratuito.—De real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocitniento y efectos coDsiguientes».
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
-cimiento y fines.--Dios guarde á V. F. muchos años.
—Madrid 6 de mayo de 1911.
JOSPI PIDAL.
•
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena.
MATERIAL Y PERT3ECHO; NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 1;1 comunicación del
Comandante general de la escuadra de instrucción,
número 782, de 27 de febrero último, en que propone
se pinten de color gris exteriormente los cascos de
los buques de combate, S. M. el Hey (g. I). g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido á bien resolver que no hay funda- 1
mento bastante para alterar en la actualidad lo que
está dispuesto respecto al particular.
De real orden lo digo á N'. E. para su conocimiento
muy
y efectos- consiguiente. —Dios guarde á vuoi,encia
muchos años.—Madrid 2 de mayo de 1911.
Josl, Pi DA 14.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidenta de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante (Yeneral de la escuadra de hm
tru.eción.
-
CONTABILIDAD
1w)mo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta m'un. 313, que en 20 de febrero último dirige á
este Ministerio el Director gerente de la S. E. deC.N.en
la que manifiesta que sus agentes de seguros en Lon
dres atendiendo á los requerimientos que le hicieron
para el cumplimiento de la real orden de 2.1 de enero
anterior, están dispuestos á verificar de nuevo el se
guro de los acorazados en la parte correspondiente á
IRS compañías no admitidas, con las que propone en
relación que acompañan; S. M. se ha servido disponer
F_e admitan las pólizas de los seguros que celebre
la S. E. de C. N. con las compañías siguientes: «Co
mercial Unión», «Marine Insurance», «Phoenix lngu
t'anee», «Lloy ds», aYorkehire Insurance» y «Norwiel
Unión».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de mayo de 1911.
,Tosi PEDAL.
Gewmal Jefe del E. M. central de la Armada,
sre:s. Generales Jefes de las ComiHiones in9ec1o.
ras de los arsenales deFerrol y Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de ( N.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se incluya en el primer proyecto de presu
puesto que se redacte, un crédito de \-idi» mi/ pesetas
( 7.000 pts.) para que, previa convocatoria de proposi
ciones libres, se contrate el seguro contraincendio de
109 edificios comprendidos en la zona militar de los
arsenales de Ferrol y Cartagena, y que además se
consigne la cantidad que se calcule necesaria para
asegurar también el arsenal de la Carraca, mediante
el mismo requisito.
De real orden lo digo á V. E. para sil noticias--
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madri I 6 de ma
yo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
.,r. Intendente general de Marina.
•
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CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Remitidos por la S. E. de C. N. con
ecrito núm. 336, de 7 de abril próximo pasado, dos
planos y una especificación correspondientes á los ca
brestantes de levar y varios accesorios del servicio
de anclas con destino á los destroyers tipo «Busta
mante; Si M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de construcciones navalesTr,
se ha servido aceptarlos, teniendo en cuenta que de
la eficiencia y resultado final del cabrestante y su ins
talación, habrán de responder la. Sociedad y las fir
maspele prestan su garantía técnica, de acuerdo con
lo estipulado en el art. 31 de las bases del concurso
y anexos números 11 y 12 del contrato, y que además
la Comisión inspectora, durante la construcción y eir
su día la receptora que se nombre, no habrán de re
cibirlos buques sin comprobar previamenté que to
das y cada una de sus instalaciones responden cum
plidamente en detalle y en conjunto al cometido que
les está asignado y á las estipulaciones generales
aprobadas en el contrato.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1911.
Jos1 PIDA id.
Sr. Generz.1,1 Jefe de construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal deCartagena,
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Srh` : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 760, de 31 de marzo.- último, del Presidente:de
la Comisión inspectora del arsenal de 1-41errol, remi
tiendo copia ,de las nueve comunicaciones cruzadas
entre la referida Comisión y el Delegado de la Socie
(lad Española de Construcción Naval, relativas á
construcción de vías, situación de las mismas y pavi
mento de la zona que rodea al dique en construcción,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones navales y
con informado por la Intendencia general, ha tenidoI bien resolver:
1.0 CoNsTitueenIN DE vIAS. Que estándose, por lo
pese refiere á la falta de detales de esta obra, en el
caso previsto en las cláusulas 7 y 20 de la estipulación del contrato, y en lo relativo á la disconformirad de pareceres, á lo consignado en el art. 35 de lasbases del concurso, bajo el epígrafe «Casos de desacuerdo, procede construirlas según propone el Presidente de la Comisión inspectora, corno lo están actualmente las del dique de San Julián;:toda vez que niel contrato ni las especificaciones hacen la menor indicación para que, como propne el Delegado de laSociedad Española de Construcción Naval, se tomen
como modelo las antiguas vías, que siendo deficientes
en la localidad, según ha demostrado la experiencia,
no pueden considerarse aceptables dentro del espíri
tu del contrato.
12■11,1,.‘zAmiENTo DE 1-5. VIAS.—Que conside
rándose la situación de vías del plano núm. 3 como
una nueva indicación en cuanto á este servicio se re
fiere y no ocasionando aumento alguno de gastos el
aproximarlas á los costados del dique, se ajuste el
emplazamiento de vías, de acuerdo con la Comisión
inspec!ora, á la mzyor conveniencia del servicio del
dique y según resulte de combinarlo con la dotación
de nueva vía y grúl, especiales de que se trata en el
punto siguiente; y
PAvimENTo I»; LA ZONA QUE 11()DEA AL DiQuE.
Que teniendo en cuenta que el concepto 28 de li.t.lista
de precios que acompaña á la especificación no com
prende el pavimento propiamente dicho de la zona
de referencia y sobre cuya necesidad se manifiestan
conformes la Comisión y el Delegado, que conside
rándose esta obra comprendida entre las que deben
afectar á la últimá partida del presupuesto que figu
ra en la ley de 7 dé enero de 1908, por ser amplia
ción y complementaria de la 1 del contrato, y en vista
de la oferta del referido Delegado de presentar propo
sición; procede se invite á la S E. de C. N. á formu
lar proyecto de enlosado de granito, establecimiento
de vía especial para grúa y provisión de este aparato,
con presupuesto detallado y comprendiendo toda cla
se de gastos, plazos de comienzo y ter..:-.inación de
obras, especificaciones y cuanto al particular se re
fiera, previo acuerdo con la Comisión inspectora en
lo relativo á lo consignado en el punto anterior y al
ancho de la zona pavimentada, que se limitará á lo
indispensable, y que una vez_intormado en todos sus
extremos por la referida Comisión, se elevará á la
superioridad para concertar la obra, previos los trá
mites reglamentarios y oportuna consignación de
créditos en el presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. F. Muchos años.
Nladrid 4 de mayo de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Director gerente de la S. F. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina..
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
MATERIAL
Excmo. Como-resultado de la carta núm. 56,
de 18 de julio último, del Inspector en la fábrica de
«Placencia de lasArmas» con la que:remite folleto des
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criptivo del nuevo clinómetrolperfeccionado sistema
Vickers; S. M. el Rey (g. D g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Jefatura de; construcciones, se
ha servido disponer se acepte el.: ofrecimiento hecho
por el Director de la expresada fábrica,rjacilitando á
la 11arina, un clinómetro número 2 destinado_á cam
paña para efectuar con él experiencias en la:' batería
de Torregorda, y otro del: número 5 para verificar
las en uno de los buquesde.la'Armada.
De real orden lo:manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de mayo de 19.11.
PIDAL.
Sr. General Jefe de construcciones de Artilleria.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de «Placeneia de
las Armas.»
SERVICIOS AUXILIARFS
■•■•■•
DE LINE A DORES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 242 :del
Comandante 'general del apostadero de Cartagena,
clando:cuenta, de haber dispuesto la incorporación al
servicio activo del escribiente delineador D. Juan
Antón Cánovas, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha teni
do á bien disponer no procede la expresada incorpo
ración por encontrarse en situación activa el perso
nal de la citada clase, comprendido en el capítulo 5.°
del articulo I.° del presupuesto en ejercicio.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de IMarina, participo á,V. E. para su conoci
miento y oportunos eectos.,---Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 5 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt.1,
Joaquín AL" de Cihcállegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.a,.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g•) ha tenido7á
bien disponer que los individuostde marinería, qi-té".á
continuacióni-se relacionan, sean ;pasaportados, á la
brevedad posible, para los destinos que,' al frente de
cada uno se expresan, á continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estad Mayor central,
7oczyuín 111.a de Cinct■llegui.
Sr. General Jere de servicios auxiliares.
Señores.. ...
'LELA« ItrIN DE REFERCICI tt
PERTENECEN
Museo Naval.
1(1 'agregado.
ldem Íd.
Arsenal de la
Carraca.
Id. Cartagena.
CLASES Y NOMBRES
Marineros.,
Manuel Prieto Otero.
Francisco Prieto Otero...
José Blanes Prior
JoséGuillén Rubín de Colis.
Ramón Galind Mínguez..
liogonero de segunda.
Acorazado tPe
LGasparHernández Sánchez:
—~——
RECOMPENSAS
SE LES DESTINA
•••••■••••••...
Apostadero
de Fe rro
Idein do Cádiz,
.10.•
Museo Naval,
agregado
idow
ldeni fd
Excmo. Sr.: S. NI. el Reyyq. D. g.) se ha, dignado
conceder la cruz de 1.a clase del Mérito Naval blanca,
á, los capitanes de Infantería D. Fernando .V.,a,rtí Vi
dal y D. Agustín Delgado Criado, en recompensa (1(
servicios especiales prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. I. mu
chos años Madrid 6 de mayo de 1911.
1)/DAL.
Sr. Presidente de la Junta do Uecompensas (142 la
Armada.
• Y, "41.. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dillnado
conceder la cruz de 1.d clase del Mérito Naval blanca,
al capitán dejníantería de Ejército D. ea) los de An
telo, en recompensa de los servicios especiales presta
dos á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para s
miento y efectos.—Dios gua-rde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de mayo de 1911.
Josil, VIDAL,
Sr. Presidente ele la Junta de Recompensas de la
Armada.
■•••■114134134~II■
1.11,xcino Sr.: S. M. el,-,Rey (q. D.-g.) se ha dignado
conceder, la, cruz de 1.alclase del Mérito Naval, con
dIstintivo blanco, libre de ,gastos, á D. Jerónimo An
gulo y López de 'Mendoza, sobrecargode la Colpa
ñía Trastlántica, en recompensa de los especiales ser
vicios prestados á la Marina.
r:-.WIlDe real orden lo digo á V. E. para suconocimien
to y Cleir-ílás efectos. Dios guarde á V. F. muchos año,
—.Madrid O de mayo de 1911.
PIDAL,
Sr. Presidente de la Junta de RecompeiHas de la
Armada.
E.'e. Intendente general de Marina.
4:› .411011 .1111%...11.1.••■•••■•••••••■•■■■••••••••••••••,..-•
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NAVEGAO Y PESCA M.ARIT1MA
Los navieros ó compañías de buques de vela de
CI dicados al cabotaje, tendrán un voto por cada 100.
toneladas de registro bruto que posean.
El día designado para cada elección, los navieros
Circidai.---Excmo,.Sr.: Disuelta, en 31 de diciembre ó compañías navieras que deban tomar parte en ella,
(Mimo la Junta Consultiva de esa Dirección general entregarán al Director local de Navegación
de la co
m. haber transcurrido los dos años-de duración que mandancia de Marina de la provincia
á que pertenez
itsignó e! reglamento provisional de 10 de agosto de ea el puerto donde
están inscriptos sus buques, una
1909 y aprobado este reglamento con carácter defini- papeleta &Macla indicando
el número de votos quo
tivo por real decreto de 15 de abril último, correspon-
les corresponde y el nombre del candidato que elijan.
de, que con zuTeglo al mismo se proceda inmediata- El expresado
Director comprobará si es cierta la
mente á constituir de nuevo la expresada Junta á fin representación alegada por el votante, y á las cuatro
de que pueda entrar pronto en funciones y atender al de la tarde declará terminada la elección y
verificará
despacho de los importantes asuntos que le competen el escrutinio acompañado de dos electores que
suscri
relativos á la Navegación y la Pesca marítima. birán con él el acta duplicada del mismo, en la que
A este efecto S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido, á harán constar á qué clase de armadores correponde
bien disponer que para convocarla en breve plazo se la elección, los nombres de los que han obtenido vo
proceda á la elección de sus vocales, observándose tos y cuántos cada uno.
para verificarla, las reglas siguientes: Una de estas actas la remitirá el Director local
de
1•a Los navieros ó casas navieras que posean Navegación y Pesca al Director general, y la otra
más de 20.000 toneladas de registro bruto en buques quedará archivada en la comandancia de Marina
españoles, comunicarán á la Dirección general de respectiva.
Navegación y Pesca marítima, dentro del plazo de 3.° Se fija el día 27 de mayo para la elección del
los meses contados desde la fecha de publicación de representante de los constructores navales, que se ve
esta real Orden en la Gaceta de' Madrid, el nombre del riticará entregando estos en la Dirección local del
representante qu,; designen como vocal de la sección puerto de su vecindad una papeleta con el nombre
de Navegación, acompañando certificado del Dire.c- del candidato y la fecha y firma del elector, exhibien
Wr local del puerto donde estén inscriptos los buques, do al propio tiempo el recibe «corriente de la contri
expresivo de la propiedad de los mismos y de su to-- bución para acreditar que ejercen alguna de las in
m'aje bruto y no pudiendo los que hagan uso de este dustrias de construcción naval.
,
derecho, tomar parte en ninguna otra votación de las El Director local de Navegación remitirá al día
qiie han de verificarse para la *elección de vocales. siguiente de 1a votación, á la Dirección general, las
Los que ya tuviesen acreditados en la Dirección papeletas recibidas y una relación de los votantes, es
general dichos extremos, se limitirán á designar la presando á continuación de cada nombre la industria
persona que 10,-4 ha de representar ó confirmar en la que ejerce. La Dirección general hará el escrutinio y
representación que venía ejerciendo á la ya designa- proclamará al elegido.
da en la Junta anterior. 4." Se señala el día 29 de mayo para la elección
t2.•a La elección de los ,naviero y compañías na- de los práctic_ s de puerto y de costa, los cuales de
cimales de buques dedicados á la navegación de gran posita,rán su voto firmado en la. capitanía del puerto
cabotaje y altura se celebrará en las comandancias á que pertenecen los primeros ó en que se encuentren
de Marina el día 22 del mes actual; la de los na,vb ros los segundos. Los directores locales de Navegación,
y coMpañíaS nacionales de vapores dedicados al ea- capitanes (Je los puertos, remitirán las papelelas re
botaje el día 23; la de los navieros y compañías na-cogidas, á la Dirección general, donde se verificará el
cionales de veleros dedicados al cabotaje el 24; y la escrutinio y declarará elegido al que obtenga mayor
do lus navieros y compañías nacionales de líneas sub- número de votos.
mojonadas por el Estado que no hayan votado en 5
a La elección de los vocales representantes de
1:H elecciones anteriores el 26. . los capitanes y pilotos y de los maquinistas navales,
Cada naviero ó compañía naviera tendrá un voto que según el reglamento ha de durar dos meses, co
por cada, 500 toneladas de registro bruto que posea, menzará á verificarse desde el 30 de mayo para los
pudiendo sumarse. variGs propietarios de buques de primeros y el 3 i para los segundos y quedará termi
inenos de 500 toneladas para reunir las 500 que se re.- nada el 29 y 31 de julio respectivamente.
Uiereii para tener un voto, ó si suman un múltiplo Durante estos des meses, el r-;.presado personalde este número podrán emitir tantos votos como sea entregará en la comandancia de .\,ariná en que pueel múltiplo. dan encontrarse, el voto escrito en una papeleta, conri
Tanto en buque suelto como en suma de varios) los nombr(,Is de los dos candidatos que cada uno tiene
'tu tomar:tn en dousideración los resíduoH menores derecho á le,gir, la firma del \°tante, exhibiendo el.1 eb(11) tun1itLv4. titulo de su profesión en el que la autoridad de Ma
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rina pondrá la palabra «votó», la fecha y el sello de
la oficina.
El Director local de Navegación, Comandante de
Marina de la provincia recibirá las candidaturas, to
mará nota de los electores y les devolverá el título
que acredite su personalidad.
Los capitanes y pilotos y maquinistas navales cine
se encuentren en el extranjero, entregarán su voto en
la misma forma expuesta, al Cóns9l respectivo, dentro
del mismo plazo de dos meses fijado, cuyos votos se
rán remitidos por el Cónsul al Director general de
Navegación y Pesca marítima, por conducto del Mi
nisterio de Estado.
Los días 29 y 31' de julio se declarará terminada
la elección de cada clase, y quince días después o sea.
el 14 y 1(3 de agosto á las cua!ro de la tarde, se veri
ficará el escrutinio, constan) endo la Mesa un oficial
de la Dirección local y dos piloto ó dos maquinistas,
según la elección que corresponda, designados enkre
los que á esa hora se encuentren en el local.
Del escrutinio se levantará acta por duplicado que
firmará la Mesa, remitiendo una relación de los vo
tantes por orden alfabético á la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y quedando la otra ar
chivada en la Dirección local.
6.* La elección del vocal representante de los pa
trones de cabotaje, tendrán lugar en los mismos tér
minos dispuestos en la regla anterior, durante dos
meses, desde el 1.° de junio al 1." de agosto próximos,
verificándose el escrutinio quince días después ó sea
el 17 del mismo mes de agosto.
7.° Para_elegir el vocal representante de 104 fo
goneros habilitados y los fogoneros embarcados como
tales en buques nacionales y el de los marineros em
barcados como tales también en buques nacionales,
se verificará la votación durante dos meses, que em
pezarán á contarse el 2 y el 3 de jimio y terminarán el
2 y el 3 de agosto, respectivamente, en cuyo tiempo
los electores entregarán al Lirector local de Navega
ción de la capital de cada provincia marítima, una
papeleta que contenga el nombre del candidato que
elijan y un certificado del Capitán del buque en que
se encuentren embarcados. Este certificadó lo dará el
capitán ó patrón del buque respectivo una sola vez.
141 último día de les dos meses ó sea el día 2 de
agosto, para la elección de los fogoneros y el 3 para
la de los marineros, á las cuatro de la tarde se cons
tituirá la Mesa formada por un oficial de la Dirección
local y dos electores do la clase correspondierte le
gal,' se trate de una ú otra elección, de los que se en
cuentren presentes en aquél acto, y dada por termi
nada aquella se .procederá al escrutinio, del cual se
extenderá acta por duplicado, que firmará la Mesa,
haciendo constar la clase de elección, el número de•
los Votantes y el de votos obtenidos por cada can
didato.
Una de las actas quedará archivada' en la Direc-,
ción local y la otra será, re.nitida á la Dirección general.
8.° Las asociacioacs de capitanes y pilotos quecuentea más do 100 socios cada una, podrán elegirel representante de todas ellas que les corresponde,dentro del plazo de dos meses á contar cle,sde'ld, pu
blicación de esta rea,1- orden en la Gacela de No rid,
Con el acta de la elección remitirán dichas asociacio
ciones e acrediten su existencia legal
nes á la Direccióng neralq de_ Navegación, certificay el número
de socios de que se c.bomponen, según las listas de
recaudación de las cuotas mensuales que abonan
aquellos.
9.' Los propietarios de buques de pesca que su-.
men más de mil toneladas de arqueo de *registro,
podrán cernliniGar á la Direcci.ón general de Navega
ción, dentro del plazo cle dos meses contados desde la
fecha, de la publicación de esta real orden en la Gacetal
de Madrid, ei nombre del representante que designen
como vocal de la Sección de Pesca.
1...ni...justificación de este derecho se acreditan't
la forma prevenida en la regla 1 ° para los vocales d
la misma clase de la - ección de Navegación..
No pudiendo exceder de dos los vocales de esta
clase, según lo.dispuesto etfellreglamento, si excedie
ran de este número los nornbrados,e1 Gobierno resol
veráen su día, pre',ioinforme de la Junta, la resolución
que proceda adoptar sobre este extremo no pre,visto
en el mencionado reglamento.
10. Se señala el día 5 de, junio para la elección
de un vocal, de la sección de Pesca por los armado
res de los vapores de pesca, el día 6 para el de los
armadores de veleros pescadores con más de tres to
neladas de arqueo bruto en las costas del Mediterrá
neo, y más de siete en las del Océano, que es el límite
puesto á las pai e•as del bou; y el día siete para
el de los arrendatarios de alma.drabas.
Los armadores de vapores dedicados (t la pesca
vetarán en la 1 )irección local del puerto donde esté
matHeulado el \apor, presentando el documento que
acredite su propiedIld y entregando en. la capitanía
puerto una papeleta iirmada por cada vapor en la
ella! escribirán el nombre de éste y el del candida:o.
En igual forma votarán lw; armadores (le veleros
del tonelaje expresado.
Los arrendalarios de pesqueros con almadraba
votanín como los antei i01T9, entregando la papeleta
firmada con el nombre del:candidato y el documento
(Inc acredite su pusonalidad, en la 1):rección local de
Navegación del punto donde esté eeclavada la alma
draba, acreditando además- con la presentación del
último recibo, que se hallan al corriente del pago del
arrendamiento.
En Cada una de estas elecciones, el 1)irecier local
do Navegación, aeompaña(10 de dos electores dla
clase respectiva" de los que 1.e hallen presentes á las
cuatro de la tarde del día señalado para la elección,
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verificará el escrutinio, firmando los tres el acta du
plicada, haciendo constar á qué clase corresponde la
elección, los nombres de los que han obtenido votos
v cuántos cada uno. Una de estas actas la remitirá el
Director local al Director, general y la otra se archi
vará en la capitanía del puerto.
11. La elección de vocales de la Sección de Pesca,
por grupos de provincias marítimas, se verificará
el 8 de junio próximo.
Elegirán un vocal cada uno de los grupos
z-5(mientes:
1.° San Sebastián, 13ilbao, Santandor y Gijón.
2.° Ferrol, Coruña, Villagai cía, Pon.tevedra y
Vigo.
3.0 luelva, Sevilla, Cádiz y Algecirag.
4." Málaga, Almería, Cartagena y Alicante.
;-)." Valencia, Tarragona y Barcelona.
6.`) laleare; y
7." Canarias.
En estaselecciones, cada Junta provincial de Pesca
elegirí por papeletas un c.Indidato y comunicará el
resulta(i) de la votación al Director local de la pro
vincia respectiva el cual, á su vez, pondrá en conoci
miento de la Dirección general el nombre del que
lima obtenido más votos y esta última hará el escru
tinio por los grupos de provincia mencionados.
12. Cuando al tiempo de hacer el escrutinio en
cualquiera de las elecciones mencionadas no haya en
el local dos votantes de elección de ese día para to
mar parte en él, el Director local de Navegación nom
'n'ara dos personas que los sustituyan que podrán
ser también de los destinados bajo sus órdenes.
13. 'l'odos los vocales que se eligan han de perte
necer precisamente á la clase que representen; y
14.. Los comandantes do Marina de las provin
vineias, directores locales de Navegación y- Pesca
inariiina y capitanes de los puertos, procurarán dar
la ma\ or publicidad posible á esta real orden, inser
tlínlola en el noletín Oficial de la provincia, recomen
dando su publicación en los periódico de la lócalidad
Iindola en la tablilla de i.iitmeios de fa oficina y ha
ciendo cuanto sea posible . para que llegue á conoci
miento de 1.H interesados, sujetándose en todo á
estas reglasy tI reglamento definitivo para la J0118ii
init'w y funcionamiento de esta Junta, de :5 de abril
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V..E. mb
cluls aii(), Madrid 5 de mayo de 191 1.
JosAI1I)I..y
Sr. Director gecieral de Navegación y Pe ea ia
re-;. Directores locales de Navegación, Pesca tila
Comandante do las 1)1'w:indas AYud'ulle(R! stri:us,
_
Excmo. Sr.: En expediente promovido á conse
cuencia de reclamación formulada por la Embajada
de Alemania en esta corte, con motivo de abordaje
ocurrido entre el vapor alemán Neko y el pailebot es
pañol Pura, ha, emitido el informe siguiente el Asesor
general de este Ministerio:
«14_,xcino. Sr.: El Sr. Ministro de Estado transmite á vue
rencia de realforden, la reclamación que formula la Emba
jada de Alemania en esta corte, á consecuencia de la causa
instruida en el apostadero de Cádiz sobre el abordaje entre
el vapor alemán Neko y el pailebot español Pura.—Con
motivo de este suceso ocurrido en el puerto de Santa Cruz
de Tenerife el 9 de julio de 1905, se formaron las correspon
dientes diligencias por la Jurisdicción de Marina, para exa
minar el caso, declaró al vapor Neko culpable del abordaje.
1,8, de jefes de la Armada que entendió también en el asun
to, declaró que había lugar á la formación de causa contra
el capitán del vapor. De acuerdo con ambos dictámenes,
dispuso laautoridad jurisdiccional la instrucción de suma
rio contra dicho capitán II, Rickmaum. Cuando éste volvió
más adelante á Santa Cruz de Tenerife mandando el vapor
Serapis se le obligó permanecer, primero en aquel puerto,
y después. en San Fernando, durante la substanciación del
procedimiento, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 179
de la ley de Enjuiciamiento de la Armada. El Consejo de
Guerra reunido en San Fernando, el 17 de agosto de 1907,
absolvió al capitán procesado, por falta de prueba suficiente
de su culpabilidad. El Comandante general del apostadero
de Cádiz aprobó este fallo.—Por resultado de estos hechos,
el Gobierno de Alemania reclamó al de España, á instancia
de la compañía «Kosmos» armadora del vapor Neko y Se
rapis y á título de indemnización, la cantidad de diecisiete
mil cuarenta y cinco marcos, que comprende los gastos de
alojamiento del capitán 11. Ricki-naum en Santa Cruz de
Tenerifey en Cádiz, desde el 3 de junio hasta el 22 de agos
to de 1907; los de sus viajes de Tenerife á Cádiz y de Cádiz
lIamburgo; el importe de su sueldo desde el citado cija 3
de junio hasta el 5 de septiembre siguiente; los gastos de un
viaje del capitán H. Saggan, de Hamburgo á Rotch para
adquirir datos pedidos por el capitán Rickmaum; los gastos
de viaje de Hamburg() á Tenerife del capitán Amtsberg,
que sustituyó en el mande del vapor Serapis á Rickmaum,
cuando éste tuvo que quedar á disposición del juez instruc
de la causa: el sueldo del primero durante el mismo viaje:
el coste de algunos telegramas, dirigidos según parece, des
de Hamburgo y á la Embajada alemana en Madrid: los ho
norarios de los abogados que hicieron gestiones en el Sena
do de lIamburgo y en el Ministerio de Negocios extranjeros
de Alemania para conseguir la intervención de aquella Em
bajada en el asunto; los gastos del Serapis (sueldos de tri
pulación, prima del seguro, agua, carbón, etc.) mientras
estuvo en Tenerife esperando á su nuevo capitán, y alguna
otra partida. de menos importancia.—E1 Asesor general noconsidera atendible esta reclamación.—No hay la menorindicación de que en la causa instruida contra el capitán
Rickmaum se hayan cometido errores ni infracciones legales de ninguna especie. Aparece por el contrario, que seprocedió en el asunto con absoluta regularidad y-con extricta sujeción á las leyes vigentes. Se decretó el procesamiento de dicho capitán con las debidas formalidades y contodas las garantías de acierto prescritrtas por las disposicio
nes que rigen en la materia, porque los indicios de culpabilidad que contra él resultaban de las averiguaciones practicadas sobre el abordaje, bastaban para que se debiese
encartarle en el sumario, á juicio de la autoridad jurisdiccional que conocía de las diligencias. Mas esos indicios.
que eran suficientes para procesar á 11. Rickmaum, no lo
eran, sin duda, para servir de fundamento á una sentencia
condenatoria. Y como en los trámites ulteriores de la cau
sa, tampoco se reunieron pruebas bastantes de la delin
cuencia del acusado, el Tribunal competente acordó absolverle, lo cyal no significa de ningini modo que el procesamiento haya sido improcedente ni infundado.—En la me
1 ioria remitida al Ministerio de Estado por el Sr.11F I d4t nlja
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de Alemania, se dice que cuando el capitán Rickmaumllegó á Santa Cruz de Tenerife mandando el vapor Serapis,algún tiempo después del abordaje, el Cónsul de aquél Imperio en el puerto, le invitó á presentarse al Comandante de
Marina, el cual deseaba solo hacerle una pregunta; quehabiendo comparecido Rickmauni ante el juez instructor, lenotificó éste, que tenía que quedarse en Tenerife, durante
la tramitación de la causa; que el procesado objetó que no
se podía retenerle en tierra siendo capitán de un vapor guíeestaba á punto (le zarpar y alegó que obedecería cualquiercitación de las autoridades españolas; que los armadoresdel Serays prestarían la fianza (lile se les exigiese y que
creia se había satisfecho ya una crecida indennización porlas averías causadas por el abordaje; y que, apesar de todoello, el juez le repuso que podía entregar el -mando al pri
mer oficial del barco, y que, en caso preciso, Pecurriria á laviolencia.—No constan estos hechos en los antecedentes
adjuntos: pero, ni hay inconveniente eti admitirlos, ni puede encontrar fundamento en ello la reclamación de que setrata.—Prescindiendo de los términos en ove el Cónsul deAlemania en Santa Cruz haya requerido al ca itán Rick
rnatim á comparecer en la comandancia de Marina, de los
cuales no tiene que hacerse cargo el que subscribe, es in
dudable que el procesado debía permanecer-en aquél puertodurante la substanciación de la causa que se le seguía, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 179 de la ley de Enjuiciamiento de la Armada. No cabe discutir la ..aplicación de
este precepto al caso en cuestión. Las leye§ procesales, lomismo que las penales, son de carácter esencialmente terPi
torial, y alcanzan por igual í todos los nacionales y extranjeros acusados ó culpables de delitos realizados en territo
rio ó aguas jurisdiccionales de cada país.—E1 hecho dehaber pagado la compañia. «Kosmos» una indemnización
por las averías que sufrió el pailebot Pura en su choque
con el vapor .Neko, no autorizaba á infringir' ei citado ar
tículo 179, ni debía influir en la tramitación de un procedimiento que tenía por fin primordial depurar y exigir las
responsabilidades penales (lúe pudiese producir el abordaje,las cuales no quedaban extinguidas por hallarse satisfechas
las de carácter civil nacidas del mismo suceso.—Tarripoco
era posible sustituir con la prestación de una fianza el cum
plimiento de la obligación que aquél precepto imponía al
capitán Rickmaum. Segun la ley de Enjuiciamiento de la
Armada, !a fianza releva en determinados casos, al proce
sado, de sufrir prisión preventiva; más no puede excusarle
nunca del deber de-residir en el punto donde se tramita la
causa. Y si el capitán no se mostró, desde luego. dispuesto
á cumplir este deber, es natural que el juez instructor le
haya advertido que, en caso preciso, no podrk menos de
compelerle legalmente á ello por los medios coercitivos que
tiene siempre en su mano toda autoridadjudicial.—Resulta,
pues, (jue al decretarse el procesamiento de FI. Rickmaum
y al obligársele á permanecer en Santa Cruz, primero, y en
San Fernando, después, durante la tramitación de la causa
que se le siguió, no se hizo otra cosa que respetar y cum
plir preceptos legales cuya observancia no podía relevar á
dicho capitán su condición de extranjero, sin que, en su
consecuencia, quepa reconocerle derecho á indernnización
alguna por ello. El único auxilio que en circunstancias se
mejantes reciben los procesados españoles, es el ~41-
hlecen las reales órdenes de 18 de noviembre de 1885y 1.6
de septiembre de 1903, es decir, el suministro de raciones -
de armada á náufragos, siempre que los interesados carez
can de recursos para atender á bu sostenimiento. Evidente
mente, no cabe hacer de mejor condición e,n esta materia á
los súbditos extranjeros que á los españoles, concediendo á
aquellos, derechos que estos no tienen, por resultado de he
ellos naéidos del estricto cumplimiento de leyes igualmente
aplicables á unos y otros.—En cuanto á la compañía «hos
mos», es muy sensible, ciertamente, que esta sociedad hayapodido sufrir perjuicios en sus- intereses por haber encomendado el Mando del vapor Serapis á un capitán quehallaba procesado.en Santa Cruz de Tenerife, y que, pconsiguiente, tenia que ser obligado por las autoridades e
pañolas á permanecer en aquel puerto tan pronto) COIY1U
encontrase era nuestro territorio Ú en nuestras aguasdiccionales. Pero, el que suscribe, no encuentra fundamen
,
lo alguno para hacer responsable de esos perjuicios al Estado español.—Entiende, .pues, el Asesor general, que no pro=cede acceder á la referida reclamación del señor Embajadorde Alemania».
Y habiéndose conformado S. M. el ilev (q D. g.)
con el preinserto informe-, de su real orden lo parti
cipe) á y. E. para su conocimtento.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 29 de abril de 1911,
Josil PIDAI„
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
•rítinna.
Sr. Comandante general del.apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de lit provincia marítima
do Santa Cruz de Tenerife.
INTENDENCIA GENERAL
DEVINIZCIONES
Excmo. Sr.: S. NI. el ley (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar indemnizables las comisiones 'extra.
ordinarias del servicio, desempeñadas por el personal
de los cuerpos de la Armada que figura en la unida
relación que empieza con el contador de navío don
Manuel González Piñeiro y termina coll. el sargen
to 2.° de Infantería de Marina, Mario Taboada Alva
renos; debiendo efectuarse su abono con Cargo al pre
supuesto actual á excepción de las indemnizaciones
wrrespondientes á los anteriores, para, 1Qs cuales se
autoriza la formación de las correspondientes liqui
daciones de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo á V. E. para ;21t conoci
miento y efectos consiguiente-3.--1)ios guarde á vue
cencia muchos arios. —Madrid 29 de abril de 1911.
Josil VIDAL.
Sr. Intendunte general de Marim.
Sr. Director ,general de Navegación' y Pesca marí
tima.
S''es. C.:uniamkuiles generales (1c los apostaderos
de Cádiz, Ferrul y Cartagena.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr. Vista instancia del primer medico don
Eustasio Torrecillas y Fernández, en ítsplica.Ide dos
meses de licencia por enfermo, para hacer uso de las
aguas minero-medicinales de:Archena; R J. el Rey
(queD•os guarde), en atención á lo expuesto en el acta
del reconocimiento á que ha sido sometido y de acuer
do con lo informado por la Jefatura de servicios:sa
nitarios de la Armada, ha tenido á_ bien disponer se
acceda á dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su co:.ocimiento y efec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
6 de mayo de 1911.
El General Jefe del Ebtado Mayor central,
Yoaqmín eincúllegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
11› • dais.anowaa
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO
DE L.
ARSENAL DE CARTAGENA
Declarado desierto otra vez por real orden de 31
de marzo último, el concurso para la venta del mate
rial inservible, y dispuesto se proceda á otra nueva licitación sin sujeción á tipo, se saca á público con
curso bajo las condiciones que se consignan en el
pliego de ellas marcado con el número uno, los quese reseñan.
Los pliegos de condiciones y demás antecedentes,así como el reglamento para la contratación de servicios y obras de la Nlarina aprobado por real ordende 4 de noviembre de 1904, se encontrarán de manifiesto en la secretaría de esta Junta á disposición delos que deseen tomar parte en la licitación, cuyo actotendrá lugar ante la Junta especial de subastas de esteapostadero, en el local que ocupa el Negociado deacopios de la Comisaría de este arsenal, el cija y horaque oportunamente se fijará por medio de anuncios
en la Gaceta de Madrid, DrARto OFte,rm, del Ministeriode Marina y Ro/di/res Oficides de las provincias deMurcia y Barcelona.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
1 dispuesto en el artículo 53 del citado reglamento de1 contratación y reales órdenes posteriores, por me: dios de edictos qu3 suán lijados en sitios visibles,
1 en las comandancias de Marina de las provincias deBrxrcelona y Valencia, la que será dispuesto por losJefes de dichas dependencias por el conocimiento que1
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tengan del anuncio inserto en el D'Amo ()nem, del
Ministerio de Marina.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente sus proposiciones que serán
completamente libres, y sin sujeción á modelo, en el
Estado Mayor central del N misterio de Marina, Es
tados Mayores de los apostaderos y comandancias de
las provincias marítimas de Barcelona y Valencia, ó
ante la Junta, especial de subastas del apostadero, con
arreglo á lo legislado, en pliegos cerrados y extendi
das precisamente en papel timbrado de la clase un
décima de inia peseta, no admitiéndose las cine se pre
senten redactadas en papel común con el sello adheri
do á, él, y por separado y fuera del sobre que conten
ga la, proposición, entregarán su cédula personal y
un documento que acreditk-; haber impuesto en la aa
general de Depósitos ó sucursales de la misma en
provincias y en concepto de garantía para licitar, la
cantidad de quinientas veintidós pesetas en metálico ó
en valores públicos admisibles por la ley, al precio
que estos hayan tenido durante el mes anterior al en
que se verifique el depósito, á excepción del papel do
la Deuda amortizable del cinco por ciento, que se ad
mitirá por todo su valor, cuando se hagan en la Caja
general de Depósitos ó en sus sucursales de provincias
cuyo depósito constituirá la fianza definitiva y será re
tenida por la Administración en garantía del cum
plimiento del compromiso, en caso de que el Ministe
rio le adjudicara el servicio, el cual se reserva la fa- -
cultad de hacerlo ó nó.
Arsenal de Cartagena, 3 de mayo de 1911.
El Secretario,
Martín Costa
Reseña de referencia
LOTE 1Nicio.
Cuatro mil kilogramos de hierro fundido en cua
tro cariones cortos antigüos trozados.
1
Tres mil seiscientos kilogramos de acero en un
cañón Skoda de 15 centimetros trozado.
Sesenta y ocho balas granada-4 de hierro fundido
con ojiva endurecida de '226 mm con tetones
bronce, con peso de 7.242 kilogramos, de hierro
In de bronce y cobre.
Noventa y tres id id de Id íd con íd id de 226 min.
con peso de 9.579 kilogramos de hierro.
Diecinueve id id de id id con id id de 201 mm con
tetones de bronce, con peso de 1.482 kilogramos de
hierro y 19 de bronce y cobre.
Treinta, y dos ícl íd de íd con íd íd con peso cle,
2.336 kilogramos de hierro.
Una íd íd de 21 mm. de hierro fundido, con ojiva
endurecida, con peso de 171 kilogramos de hierro.
Seiscientas sesenta y ocho balas granadas de hie
rro fundido, con ojiva endurecida de 158 mm. con
tetones de bronce, con peso de 22.879 ki!ogramos de
hierro y 501 de bronce y cobre.
Doce granadas ordinarias de hierro fundido de
120 mm. con peso total de 264 kilogramos.
Ocho id íd de íd íd de 158 mm. con íd de 240 íd.
Tres id íd de íd id de 226 mm. con íd de 315 íd.
Una íd íd de íd íd de 251 mi. con íd de 117 íd.
Una íd id de íd íd de 201 mm. con íd de 68 íd.
Doscientas diecinueve balas esféricas de 200 mm.
con peso total de 6.3M kilogramos.
Veintinueve balas sólidas de 158 mm. con peso
total de 899 kilogramos.
Novecientos treinta y cinco granos de metralla,
con peso total de 935 kilogramos.
(ltd erio (le Marina.
■■■■■••■■
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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CUERPO DE_AUXILIARES DE OFICINAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
MEM
De venta en la Administración de este DIARIO al prccio de 0'50 pesetas.
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PARA LA OFICIAL
Facturas Para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) selenio y cinro centimos -Cinco blccke (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario»
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Pesetas.
n,glarnento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, a,prubado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 , . 1 00
de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891.
••■
• • • • • ***** • • • • • 0,50
Estados de fuerza y , ida de los buques. .
Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata. ......
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Herrnenegildo • • •
Hojas generales de servicios
Idem anuales
Cátalogos del Museo Naval
. • • • • • • • • •e
Pesetas.
0,10
crán7inas de las nuev s aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
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1 ,00
1,5(1
0,10
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De 9en la en la 6droinistración de este "Diario„
al precio de una pese1a, ejemplar.
E los pedidos se debe acompañar el importe en lelra del Qro )1/41útuo
ORDENANZAS DE ARSENALES
1911.
De venta en la Administración de esto DIARIO OFICIAL, al precio de una peseta
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PESETAS
1)ERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 • • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
rrafaigar a' Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem id. id. id. íd. 3.° 1883
'dem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. • • • •
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antilla; tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.s, 1898. • • • • • • • . • . • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carotinas 1886 . • • • • • .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . • • •
Idem de las cestas de la Aulérica meridio
nal, 1865. . . . • • • •
idem de las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem del íd. Atlántico, 1864 . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , . .
Suplemento al anterior, 1894. ,. . . •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • • . •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . • , . • • • .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.
.
.
• •
. . •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. .
Idem íd. id• íd. id, 2.°, 1889 • .
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. • •
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.4 par.
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • • • • . . .
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
í la bahía de Algoa, 1882. • • • • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, . • • . . • • • • • .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . • . • • . • • • , •
Derrotero del mar 'de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,0, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.0, 1891. • . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . , • • . . .
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
'dem. del golfo de Adem, 1887, , • e • •
Ideal de lacostaE. de los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabc Verde, encartonado, 1905
Idem idpm, en rustica. . . . . 3,00
•
6,00
5,00
6,t10
7,00
5.00
7,50
1,1,0
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,06
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
2,50
6,00
3 50
ALUMBRADO HA1:CÍTAME()
Pe riínsuia Ibérica é islas adyacentes, 1911. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales. y sep
• •
••
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inc!usive, primera parte, 1896. . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idern de íd. de las costas orientales de la kmérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
Ideal de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Arch;piéla
cro Asiático, 1901 . . . . . . . . • . 1,50
hien', de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . • • • • • . 1,50
ORDENA VZ.S.S, REGLAME %TOS, lie ll,Es
OR »ENES ETC.
1,0
Ordenanzas generales de la Arirw,da de
mo .° . . . . .
'dem id. íd. tomo 2.° .
Reglamento para e vi tar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . .
Reales órdenes de generalidad torno
-ídem id. íd.
ídem íd. íd. íd.
Idem id. íd. íd.
ldem íd. íd. íd.
Idem . id. id. íd.
Idem id. id. íd
Idem id. íd. íd.
Idem Id. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845
Idem íd. 1846.
'dem ic 1847
íd. 1848.
íd. 1849.
íd. 1850.
íd. 1851. • •
íd. 1852.
íd. 1884.
íd. 1885.
id. 1886. • •
íd. 1887.
íd. 1888.
íd. 1889.
íd 1890.
íd. 1891.
íd. 1892. • • •
íd. 1894.
íd 1895.
íd. 1896.
íd. 1897. . .
íd. 1898.
íd. 1899.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idení
I lem
Ideni
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Ideni
Idem
Idem
1793, to-i
• 1
en la rivi.r
• • .
1.° 1824.
2.° 1825.
3.° 1826.
4•° 1827.
5.° 1828.
6.° 1829.
7 ° 1830.
8.° 1831.
9°. 1832.
1 0 1833.
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1,50 Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de
2,00 ta, 1888. .
72,00 Idem id. íd, en rústica; 1888. . . •
Código internaciona! de señales (2.ae,dielón), 1908.
guerra- en pazi•-•
•
10 00
1.50
1,50
1,50
1,50
1,50
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3,00
3,00
2,00
2100
2100
2,00
2,00
1,25
95
1,52
1,25
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1,25
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1125
5,25
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